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文方印）、「洲」（朱文方印）
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慶」（白文方印）、「士善」（白文方印）
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（上巻19頁）「藤ハ鼠莞 井」（墨書貼紙）、「画所預土佐守光学」（墨書）、「光
学」（白文長円印）
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庸」（白文長方印）
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（白文半円印）、「明」（朱文半円印）
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文長方印）
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（上巻25頁）「茄薩芽蒐 アカ子」（墨書貼紙）、「左将監岸礼」（墨書）、「礼
印」（白文長方印）
（上巻26頁）「果扁之実括棲木カラスウリ」（墨書貼紙）、「華堂」（墨書）、
「華」（朱文半円印）、「堂」（朱文半円印）
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方印）、「麟」（朱文方印）
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（白文方印）、「輔」（白文方印）
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方印）
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書）、「景文」（朱文長方印）
（上巻34頁）「薔雀麦 カラスムキ」（墨書貼紙）、「元戴」（墨書）、「元戴」（白
文長方印）
（上巻35頁）「莉蒻家首 ヤブタバコ」（墨書貼紙）、「長門守岸慶」（墨書）、
「岸慶」（白文方印）、「士善」（白文方印）
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（上巻36頁）「群馬帯 メトハキ」（墨書貼紙）、「華明」（墨書）、「華」（白
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（上巻37頁）「英ハ薩肥 タイコン」（墨書貼紙）、「茂彦」（墨書）、「茂」（朱
文方印）、「彦」（朱文方印）
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（上巻39頁）「筍ハ竹萌 タケノコ」（墨書貼紙）、「文麟」（墨書）、「文」（朱
文方印）、「麟」（朱文方印）
（上巻40頁）「我ハ羅 シンキリ」（墨書貼紙）、「華硲」（墨書）、「信」（白
文方印）、「平」（白文方印）
（上巻41頁）「荒ハ厄危 アマナ」（墨書貼紙）、「狩野縫殿助永岳」（墨書）、
「山梁」（朱文方印）
（上巻42頁）「蓉ハ接余 アサゞ 」（墨書貼紙）、「海傷」（墨書）、「王嘉」（白
文長方印）、「巨海」（白文長方印）
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（上巻43頁）「辟ハ白薪非ハ笏 ギシ,.,.」（墨書貼紙）、「壬寅晩秋写 随資」
（墨書）、「随」（白文方印）
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（上巻44頁）「菖ハ菖 ヤマゴボウ」（墨書貼紙）、「精斎」（墨書）、「広D」（白
文方印）
（上巻45頁）「焚委萎 アマトコロ」（墨書貼紙）、「有芳」（墨書）、「有」（朱
文方印）、「芳」（朱文方印）
（上巻46頁）「竹ハ蔦蓄 ニハヤナギ」（墨書貼紙）、「順篭岸弘」（墨書）、「岸」
（白文方印）、「弘」（白文方印）
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文長方印）
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（上巻49頁）「鉤芙 ヒメアザミ」（墨書貼紙）、「連山岸徳」（墨書）、「岸徳」
（白文方印）、「子道」（白文方印）
（上巻50頁）「蘇ハ桂荏 シソ」（墨書貼紙）、「連山岸徳」（墨書）、「岸徳」（白
文方印）、「子道」（白文方印）
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（墨書）、「藤」（白文方印）、「氾（力）資」（白文方印）
（上巻52頁）「醤ハ赤苗 アワ」（墨書貼紙）、「連山岸徳」（墨書）、「岸徳」（白
文方印）、「子道」（白文方印）
（上巻53頁）「憂ハ夫須 スゲ」（墨書貼紙）、「有芳」（墨書）、「有」（白文
方印）、「芳」（朱文方印）
（上巻54頁）「菌貝母 アミカサエリ」（墨書貼紙）、「法眼探龍守昭」（墨書）、
「約甫氏」（白文長方印）
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（上巻55頁）貼紙なし、「精斎」（墨書）、「広繁」（白文方印）
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文長方印）
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（上巻57頁）「草亭歴 イヌナツメ」（墨書貼紙）、「法眼探龍守昭」（墨書）、
「藤原」（朱文方印）
（上巻58頁）「薮ハ藷蘊 ハコペ又一説ニカワラケナ」（墨書貼紙）、「在明」
（墨書）、「平在明印」（白文方印）
（上巻59頁）「離南ハ活充 アゲビ」（墨書貼紙）、「七十五翁薦洲」（墨書）、
「薩洲」（朱文方印）
（上巻60頁）「盲薦 アブラガヤ」（墨書貼紙）、「重芳」（墨書）、「紀氏」（朱
文方印）
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（上巻61頁）「柱夫ハ揺車 ス,.メノエントウ カラスノエントウ」（墨書
貼紙）、「順堂岸弘」（墨書）、「岸」（白文方印）、「弘」（白文方印）
（上巻62頁）「薪宦ハ腰蕪 川芍」（墨書貼紙）、「松嶺」（墨書）、「竹下」（白
文長方印）
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（上巻63頁）「藤華ハ窺衣 ヤブジラミ」（墨書貼紙）、「岸徳写」（墨書）、「岸
徳」（白文方印）、「士道」（白文方印）
（上巻64頁）「薄ハ茨藩 ハナスゲ」（墨書貼紙）、「梁成」（墨書）、「公D」（朱
文長方印）
（上巻65頁）「藩ハ葛 サジヲモダカ」（墨書貼紙）、「松嶺」（墨書）、「松嶺」
（朱文長方印）
（上巻66頁）「蒲ハ侯苅 カヤツリ」（墨書貼紙）、「為恭作之」（墨書）
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（上巻67頁）「莞ハ符藉 ツクモ」（墨書貼紙）、「文瑕」（墨書）、「文瑕」（朱
文長方印）
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（上巻68頁）「荷ハ芙葉 ハチス」（墨書貼紙）、「望輝」（墨書）、「玉」（朱
文方印）、「川」（朱文方印）
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（上巻69頁）「紅ハ寵古 大ケダテ」（墨書貼紙）、「宮内少丞重就」（墨書）、
「重就」（白文方印）
（上巻70頁）「産ハ齊実 ナツメ」（墨書貼紙）、「連山岸徳」（墨書）、「岸徳」
（白文方印）、「子道」（白文方印）
（上巻71頁）「膚ハ菓実 アサ」（墨書貼紙）、「順堂岸弘」（墨書）、「岸」（白
文方印）、「弘」（白文方印）
（上巻72頁）「須菰蕪 カフラ」（墨書貼紙）、「清暉」（墨書）、「清暉」（朱
文長方印）
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（下巻3頁）「繭龍蒻冬天門冬麦門冬」（墨書貼紙）、「長門介岸慶」（墨
書）、「岸慶」（白文方印）「士善」（白文方印）
（下巻4頁）「渫ハ貫衆 キシノオ」（墨書貼紙）、「随資写」（墨書）、「随」（白
文方印）、「資」（白文方印）
（下巻5頁）「著牛藻 モ」（墨書貼紙）、「奇峯」（墨書）、「奇峯」（白文方印）
（下巻6頁）「苅薄 田（力）字草」（墨書貼紙）、「元載」（墨書）、「元載」（白
文長方印）
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（下巻7頁）「蒋菟葵 リーンソウ」（墨書貼紙）、「岡豊彦」（墨書）、「豊彦」
（朱文長方印）
（下巻8頁）「芹ハ楚葵 セリ」（墨書貼紙）、「望玉川」（墨書）、「資」（白
文方印）、「清」（白文方印）
（下巻9頁）「賣ハ牛唇 スギナ」（墨書貼紙）、「岸礼」（墨書）、「口」（朱
文方印）、「堂」（朱文方印）
（下巻10頁）「芋籟藩 ウキキサ」（墨書貼紙）、「致道祁顕写」（墨書）、「祁
顕」（白文長方印）、「致道」（朱文長方印）
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文方印）
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（下巻13頁）「藻ハ蕨凛 ヒシ」（墨書貼紙）、「画所預伊勢守光清」（墨書）、
「光」（白文方印）、「清」（白文方印）
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「重」（白文方印）、「輔」（白文方印）
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（下巻15頁）「箭ハ山苺
文長方印）
イチゴ」（墨書貼紙）、「光影」（墨書）、「光影」（白
（下巻16頁）「留苦菫 コマノツメ」（墨書貼紙）、「自写」（墨書）、「時印」（白
文方印）、「東海寒儒」（白文長方印）
（下巻17頁）「薄石衣 コケ」（墨書貼紙）、「龍山岸俊」（墨書）、「錦陰窓中
人」（白文方印）
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（下巻18頁）「藉冶藤 キク」（墨書貼紙）、「春琴散写」（墨書）、「睡庵」（朱
文長方印）
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（下巻19頁）「複ハ盗庚 ヲクルマ」（墨書貼紙）、「長門介岸慶」（墨書）、「岸
慶」（白文方印）、「士善」（白文方印）
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（下巻20頁）「笈ハ菫草（力） スミレ トリカブト」（墨書貼紙）、「茂彦」（墨
書）、「茂彦」（朱文長方印）
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（下巻21頁）「蔦ハ戎葵」アホヒ」（墨書貼紙）、「岸俊」（墨書）、「龍」（朱
文半円印）、「山」（朱文半円印）
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?
（下巻24頁）「賑ハ黄除 テヤウセホウツキ」（墨書貼紙）、「皆春館華陽」（墨
書）、「重」（白文方印、「輔」（白文方印）
????????????????????（?）
（下巻25頁）「権ハ黄華 センダイハギ」（墨書貼紙）、「華硲」（墨書）、「信」
（白文方印）、「平」（白文方印）
（下巻26頁）「蒔ハ茎藷 サ子カツラ」（墨書貼紙）、「柴仙渓」（墨書）、「仙」
（白文方印）、「渓」（白文方印）
??
（下巻27頁）「孫ハ委葉 タテ」（墨書貼紙）、「義章」（墨書）、「義」（朱文
方印）、「章」（朱文方印）
（下巻28頁）「皇ハ守田 ミノコメ」（墨書貼紙）、「岸徳」（墨書）、「岸徳」（白
文方印）、「子道」（白文方印）
（下巻29頁）「鉤ハ膜姑 カラスウリ」（墨書貼紙）、「基敬」（墨書）、「基」（白
文方印）、「敬」（朱文方印）
（下巻30頁）「攘烏階 タウマン」（墨書貼紙）、「重芳」（墨書）、「重芳之印」
（白文方印）
八
????????????????????（?）
（下巻31頁）「杜ハ土歯 カンアホヒ」（墨書貼紙）、「岸礼」（墨書）、「D」（朱
文方印）、「堂」（朱文方印）
（下巻32頁）「肝ハ旭林蛇淋
「時印」（朱文長方印）
ハマニンシン」（墨書貼紙）、「自画」（墨書）、
? ?
（下巻33頁）「菟笑ハ顆凍 フキ ツワブキ」（墨書貼紙）、「茂彦」（墨書）、
「茂」（朱文方印）、「彦」（朱文方印）
（下巻34頁）「中ハ旭菌 シメシ」（墨書貼紙）、「万寿」（墨書）、「万寿」（朱
文方印）
??
（下巻35頁）「苔ハ陵若 ノウゼン」（墨書貼紙）、「柴仙渓」（墨書）、「仙」（白
文方印）、「渓」（白文方印）
??
（下巻36頁）「薇ハ垂水 ゼンマイ」（墨書貼紙）、「三峰岸誠」（墨書）、「岸」
（白文方印）、「誠」（白文方印）
????????????????????
（下巻37頁）「恭数節 タケ」（墨書貼紙）、「海仙」（墨書）、「百谷山人」（白
文長方印）
? ）
?
（下巻38頁）「苧ハ地黄 サオヒメ」（墨書貼紙）、「西洲」（墨書）、「西」（朱
文方印）、「洲」（朱文方印）
（下巻39頁）「蒙王女 ツタ」（墨書貼紙）、「岸礼」（墨書）、「岸礼」（白文
方印）、「季和」（白文方印）
（下巻40頁）「返牡芽 ツハナ」（墨書貼紙）、「冠岳沖庸」（墨書）、「沖」（白
文長方印）、「庸」（白文長方印）
（下巻41頁）「蕃耳苓耳 ミ,,.ナ」（墨書貼紙）、「狩野永朝」（墨書）、「永朝」
（白文方印）
（下巻42頁）「蕨薩 ハラヒ」（墨書貼紙）、「岸良」（墨書）、「岸」（白文方印）、
「良」（白文方印）
四
????????????????????（?
（下巻43頁）「蕎ハ功距 タカトウタ」（墨書貼紙）、「冠岳沖庸写」（墨書）、
「庸」（朱文長方印）
?
（下巻44頁）「惹ハ杜栄 ス>キ」（墨書貼紙）、「義章」（墨書）、「義」（朱
文方印）、「章」（朱文方印）
（下巻45頁）「薦（力）ハ鹿 クサイチゴ」（墨書貼紙）、「長門介岸慶」（墨書）、
「岸慶」（白文方印）、「士善」（白文方印）
（下巻46頁）「購商墓 ヌマ□キ」（墨書貼紙）、「華明」（墨書）、「華」（朱
文方印）、「明」（朱文方印）
（下巻47頁）「菜刺 イハラ」（墨書貼紙）、「光影」（墨書）、「光影」（白文
長方印）
??
（下巻48頁）「藩萩 カハラホ>コ」（墨書貼紙）、「哲長」（墨書）、「哲」（白
文方印）、「良」（白文方印）
????????????????????（?）
（下巻49頁）「置ハ大苦
文長方印）
甘草」（墨書貼紙）、「奇峯」（墨書）、「奇峰」（白
（下巻50頁）「芋政ハ馬鵠 ホツゞコ」（墨書貼紙）、「画所預左近衛将監光文」
（墨書）、「光」（白文半円印）、「文」（白文半円印）
??
（下巻51頁）「芙（力）前
半円印）
アサミ」（墨書貼紙）、「岸岱」（墨書）、「岸」（朱文
（下巻52頁）「蒻華薩（力）」（墨書貼紙）、「岸良」（墨書）、「岸」（白文方印）、
「良」（白文方印）
（下巻53頁）「英（力）篇し ヲキ」（墨書貼紙）、「文瑕」（墨書）、「文瑕」（朱文
長方印）
??
（下巻54頁）貼紙なし、「左将監岸礼」（墨書）、「礼印」（白文長方印）
（註）上記以外に次の四枚の墨書貼紙が別に残る。「蘊ハ茂蘭 ガゞイ
モ」、「芍島庇クロリワ井」、「茜蔓干 カリカ子ソウ」、「藉英 イヌ
エビ」
????????????????????
OGUCHI Kinkoku, ed., "Jiga Shakuso-zu" 
(Kansai University Library) -The Study of Art History as Medicinal Herbs and 
Natural History in East Asia (part 1) 
Nobuo Nakatani 
（ ?
The "Jiga Shakuso-zu"(Kansai University Library Collection), compiled by OGUCHI 
Kinkoku and published in 1842, contains prefaces by Kinkoku OGUCHI himself and 
His student Teccho, as well as an epigraph by NUKINA Kaioku. In the album, one 
finds a total of 124 illustrations of flowering plants and trees by late Edo period 
artists. 
The majority of these are painters belonging to the Maruyama, Shijo, and Kishi 
schools, but the Kano, Tosa, literati, and other schools are also represented. The 
collection of illustrations is related to the Shicao (smaller plants) volume of the 
Chinese encyclopedic dictionary, Erya. This work should be considered a valuable 
resource for medicinal herbs and natural history studies in East Asia. 
??
